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摘要 
 
 
随着社会整体生活水平的提高，不仅是中国的社会，世界上的其他国家也都
呈现出了老龄化的迹象，如何保证退休职工更好地安度晚年，保证老年人正常的
合法权益，成为了整个社会关心的问题。本文在论述中分析了社区退休职工具体
生活状态，并在实地考察中获得了全面的数据，基于当下比较普遍使用的模块开
发，在模型框架的支撑下，在MVC设计模式的帮助下完成了退休职工管理系统
的建设。 
在具体的论述中，主要内容是利用 MVC 设计模式对功能的实现过程进行
分离，将前台的页面与后台的实现通过逻辑业务层分离，让系统的稳固性更为优
秀。在这种设计思想的指导下，本文将社区退休职工管理系统分为了四个功能模
块进行实现，包括基础信息、新闻动态、老年社团以及夕阳风采。 在需求分析
的基础上，对功能模块的建设进行了优化，在具体的设计中还实现了整个流程的
综合展示，最后通过各种技术对系统进行实现。 
系统功能性测试和非功能性测试之后能够取得较佳的结果，这个系统已经投
入使用，在社区退休职工系统的运用中，帮助其提高了运用效率和协同性，并逐
步推广到其他社区。 
 
关键词：退休职工；管理系统；社区服务 
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Abstract 
With the improvement of living standards of society as a whole, not only is one 
of China's society, the rest of the world are also presented the signs of aging, how to 
ensure that retired worker to spend their twilight years, better guarantee the legitimate 
rights and interests of normal elderly people, become the problem concerned by the 
whole society. Community retired worker were analyzed in this paper the specific 
living conditions, and obtained the comprehensive data in the field, based on the 
common use of module development, under the support of model framework, with the 
help of the MVC design pattern completed retired worker management system 
construction. 
In specific discourse, the main content is to use the MVC design pattern to 
separation of function implementation process, will be at the front desk page and the 
realization of the background through the business logic layer separation, make the 
system's stability is more outstanding. Under the guidance of this kind of design 
thought, this article will community retired worker management system 
implementation is divided into the four functional modules, including basic 
information, news, elderly community, and the sunset. On the basis of requirement 
analysis, functional modules of the construction has been optimized, in the design of 
concrete also implements the entire process of comprehensive demonstration, finally 
through a variety of technology to implement system. 
System functional and non-functional testing can obtain better results, after the 
system has been put into use, in the community of retired worker system use, help 
them to improve the using efficiency and collaborative, and gradually extended to 
other communities. 
 
Keywords: Retiree; Management System; Community Service 
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第 一 章  绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
社区退管会的全称是社区退休职工管理委员会，这是一个服务于社区内退休
职工的服务管理机构。它的成立是以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，
在乌鲁木齐市政府、各区政府及乡镇（街道）的领导下，由社区内的退休职工组
成的。它的主要工作是以《中华人民共和国老年人权益法》为法规，以“尊老、
敬老、爱老、养老”的美德为宗旨，对退休职工要全方面进行照顾，保护他们的
合法权益不受侵害。除此之外，还要积极调用他们服务于社会的热情和主动性，
组织他们积极参加社会公益活动。同时，将惠及退休职工的各项政策积极落实到
实处，让退休职工真正享受到社会的福利，努力维持老年人群的稳定性，让他们
真正享受到“老有所依”。本社区退休管理委员会成立于 2010 年，为了方便进行
管理，市政府将本退休管理委员会分为了三级管理形式，第一级是市退管会、办
公室；第二级为办公室服务、基层的退管会；第三级主要是向一些基层退休职工
进行服务。三级管理模式有效地提高了管理效率，可以更好地为广大退休职工进
行服务。 
该服务管理系统平时通过各基层退管会提供数据维护工作，确保数据的实时
性、完整性以及准确性，让退管工作后期的管理质量与服务水平具有实施依据，
并进一步提高与完善。充分发挥计算机特性，主要特性包括处理数据速度快、存
储信息容量巨大、高效准确的计算功能以及程序自动化等，可更好地收集退休职
工的服务经验，并将这些经验整理后进行分享，实现服务经验的科学化、分享化
以及有效化。同时，还要积极践行新的服务原则，致力于老有所学、老有所医、
老有所为、老有所养以及老有所乐目标的建设，在系统的建设中要考虑到现实的
成分，不断拓宽老年人的保护渠道，从根本上解决问题。将服务水平与质量提升
到一个新的高度，让各社区的退休职工真正享受到安乐的晚年生活。除此之外，
针对社会老年化的问题，对于本退休职工管理系统的开发也是一个探索的过程。
本系统立足于研究如何科学以及高效地对退休职工进行管理，同时也要在服务工
作的同时进行不断地总结。无论对于社区还是对于企业来说这都是一次难能可贵
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的尝试，希望该退休职工管理系统能够为更多的退休职工带来方便。 
随着社会整体生活水平的提高，不仅是中国的社会，世界上的其他国家也都
呈现出了老龄化的迹象，如何保证退休职工更好地安度晚年，保证老年人正常的
合法权益，成为了整个社会关心的问题。如何更好地组织老年人参与社会活动，
让他们在各类活动中享受到乐趣，如何让退管会更好地为老年人服务，是目前退
管会比较关注的问题，同时也是社会对于退休职工比较关注的问题之一。在提供
服务前提中，首先要积极肯定退休职工对于社会做出的贡献，在这个前提下，就
需要好好服务他们的晚年，保障他们的晚年生活有所依靠，这不仅是退管会的期
望，同时也是整个社会对于晚年退休职工生活的期望。真正地把健康、参与、保
障构成一项应对人口老龄化挑战的战略，同时，需要明白的是，这项挑战的任务
是艰巨的，是任重而道远的。获得信息上的优势，可以成为企业的一个战略，同
时，也是一个企业在竞争中可能脱颖而出的制胜法宝。不仅如此，目前基本上所
有的公司在进行战略制定时，都离不开信息数据的支持，这是战略制定最为关键
的基础。因此，对于任何的一家企业或者单位来说，对于信息技术的管理和实施
将变得非常重要。在现在激烈的社会竞争环境中，如何加强单位或者企业的信息
化管理水平，将是一个重要的课题，而信息化管理工作在退休职工的管理过程中
也发挥着重要的作用，如何对退休职工的服务工作进行信息化管理，是目前摆在
退管会面前的紧要课题。 
对于社区来说，如果想做到长期的和谐，能够做到可持续发展，就要让社区
能够有一种文化，一种可以让社区长久充满活力的文化。而其实退休职工就是社
区文化的传播者，因此对于退休职工的服务就显得十分重要。目前，我们所处的
时代迅速发展，很多的文化和制度也都在逐步地进行更新，因此，我们也要适应
时代的潮流，将尊老的含义赋予更多的行动，要不断完善和加强退休职工管理制
度，将该项制度完善得更为合理。乌鲁木齐退管会虽然分为三级，但是各级之间
的联系并不是很紧密，而且基层的退管会网点很分散，没有形成一个有机的整体。
这种现象造成的直接后果就是各级退管会之间无法形成有效的联系，信息不能有
效地进行传达，最终造成服务工作的滞后。因此，如何设计和实现一个能够让各
级退管会之间相互紧密联系的退休职工管理系统，是摆在退管会面前的一个重要
课题。 
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1.2 国内外研究现状 
通过 IT 技术可以完成资源的整合与塑造，自身具有的特性无法被其他技术
所模仿。IT 技术能力体现在多个方面，包括现有信息系统、企业内部已发展的
技术、组织特性技术等。信息革命的最终结果就是推进我国社会经济的快速发展，
也是最直观最有说服力的有效方式。美国就是一个很好的例子。从上世纪八十年
代开始，美国就开始重视发展信息技术产业，并投入了大量的人力和财力，不到
十年的时间里，美国的经济就迎来了快速增长期，也就是上世纪九十年代，这十
年被称为“新经济”。在这段时期内，信息技术影响到了各行各业的发展，而且逐
渐成为了企业制胜的法宝。从宏观上来看，美国的经济走势也稳步上升，在这十
年里逐步拉开了与其他国家之间的经济差距。而从微观来看，国内的各大企业也
通过信息化技术不断增强自身的实力，将自身的经济水平提升到了一个新的高
度。有数据表明，目前的美国已经处于信息化高度发达的国家，信息化建设针对
世界上各个现代企业而言，已经作为更高层的战略提升。与国内情况相同，我国
党的十七届五中全会会议提出，建设国家社会养老服务体系，由政府相关部门通
过信息管理系统调取数据报告，对退休职工服务信息进行分析与研究，以最科学
的方式为退休职工制定服务管理计划，从整体上确定最终社区服务数量、养老机
构数量、规模大小、扶持方向以及布局等，实现计划的可持续发展，减少由于规
划问题导致的资源浪费等。退休职工服务管理系统是以信息化技术的方式，获取
退休职工数据的主要方法，让社区更加深入的对退休职工生活情况进行了解，作
为制定决策、退休职工服务相关政策、实施措施等的基础；另一方面，也需要提
供一些基础的数据依据，因为在社区进行退休职工管理的工作过程中，不仅要注
重服务的完成与否，也要对质量有所监控，对监督有所保证，这样才能整体地更
好的提高退休职工服务与管理水平。针对社区大部分老年退休职工的服务，我们
要充分利用信息化和网络化的技术，开发一套能够满足老年退休职工生活的智能
系统，尽可能多地满足老年人生活的方方面面，为老年人提供质量更好的优秀服
务。 
1.3 主要研究内容 
通过设计与开发计算机管理系统，相关工作人员工作强度降低，更好的服
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务于退休职工工作。在操作过程中，经常会遇到这样的问题：需要做各种各样
的报表，这些报表的数据都是从数据库中一点一点取出来的，可能这些数据来
源于数据库的不同表中，这个过程如果只做一次工作量是不大的，但是在实际
情况中需要反复做很多次，因此如果能够可以提供一个通用的模板供工作人员
来使用，就会省掉很多不必要的工作量。 
本文的主要内容是利用 MVC 设计模式对功能的实现过程进行分离，将前
台的页面与后台的实现通过逻辑业务层分离，让系统的稳固性更为优秀。在这
种设计思想的指导下，本文将社区退休职工管理系统分为了四个功能模块进行
实现，包括基础信息、夕阳风采、老年社团以及新闻动态。通过需求分析得到
系统的主要功能需求，然后通过设计流程图将系统的逻辑实现过程展示出来，
最后通过各种技术对系统进行实现。 
1.4 论文组织结构 
本课题研究的主要目标是针对某社区退休职工案例工作的目标与职责，基于
以上方面，设计并开发符合需求的退休职工服务器管理系统。论文共分为六章，
以下为详细的组织结构与安排，具体的分析中对全文内容进行了总结，并简要的
介绍了相关的部分： 
第一章：第一个方面对当前开发系统的必要性进行了深入的讨论、国内外现
状、文章中研究的主要内容等，并在末尾描述论文具体结构组成。 
第二章：概述社区退休职工管理系统在开发时使用的核心技术，包括 MVC
设计模式、Ajax 技术、CSS 技术、Tomcat 服务器以及 MySQL 数据库等，在具
体的建设中有了良好的技术作为保障。 
第三章：本章第一方面是经济可行性和技术可行性两个方面对系统的可行性
的综合论述，并在功能需求方面进行了深入的探究，主要的内容涉及新闻动态、
基础信息管理、老年社团以及夕阳风采四个方面进行分析，主要是对当下老年管
理中需求的内容作了重点介绍，最后对系统的性能需求进行了分析。 
第四章：本章将首先介绍系统的软件架构设计，然后分别对系统中四个模块
的具体功能需求和设计进行介绍。在设计过程中能够达到优化系统建设的作用，
并提升系统建设的可行性。 
第五章：本章将介绍退休职工管理系统的详细实现，从系统的登录开始，到
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系统四个模块的具体实现，并对系统进行了测试。在相关的测试中对系统的具体
建设方向进行了综合的讨论，得出了一些有效的经验。 
第六章：本章将首先对该管理系统进行总结，并对系统的一些不足之处做
出了后期开发的展望。 
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第 二 章 系统相关技术 
 
在退休职工管理系统中，主要用到了如下几种技术：MVC设计模式、CSS
技术、Javascript技术以及 Tomcat服务器。这几种技术有的是已经比较成熟的，
有的是在不断更新的。下面分别对这几种技术进行介绍。 
2.1 MVC模式 
 MVC 是一个设计模式，M 即 Model(模型)，V 即 View(视图)，C 代表
Controller(控制器)，它是用一种将业务逻辑、数据、界面显示分离的方法来组
织代码。这三个部分相互分离，但有彼此联系，相比较而言，模型中的处理任
务量最大，但是在实际的编程中，这样也有好处，一个模型可以被多个视图重
用，这就可以大大减少代码量，避免了重复代码的不必要编写。 
视图就是用户与计算机进行交互时看到的界面。对于网站来说，视图就是
用户看到的网页，这些网页呈现出来的是基本一致的，但是它本身的属性可能
是不同的，有可能是 html 格式的，也有可能是 jsp 格式的，甚至还有可能是属
于某个开发框架专用的格式。 
控制器是负责进行调度的工具。它可以调用模型，也可以调用视图。例如，
当用户点击了页面中的某个功能按钮或者链接时，控制器负责选择合适的模型去
处理该请求，同时也需要负责选择合适的视图来显示模型返回的结果。因此可以
把控制器看作是一个桥梁枢纽的角色。 
MVC设计模式的示意图如图 2-1所示。 
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图 2-1 MVC设计模式图 
 
2.2 SSH2组合框架 
    SSH2(Struts2.0+ Spring+Hibernate)在系统的设计中得到了一致的好评，这是
一种轻量级的 J2EE平台的组合框架，当前的地位也越来越重要。 
2.2.1 Struts 2.0 简介 
Struts2 是 J2EE技术应用的Web开发框架，该框架主要应用于开发Web 项
目，实现代码分层，该项目使用的技术为 J2EE，它是基于MVC模式的。与 Struts1
不同，Struts2是采用了 Struts1的优点，然后在WebWork框架的基础上进行改进
的新的 MVC 模式。Struts2 的特性为解耦，Struts1 技术与其它相关技术比较，
部分功能较强，操作与应用更简单，若在配置文件中取消 Struts1 的 ActionForm
的代码，代码很大程度被简化。 
Struts2.0框架的原理图如图 2-2所示。 
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